




POGLED U HRV A TSKU DRAMU
HFD, Rijeka, 2001.
Drama, ponaosob hrvatska drama u uvide u organizaciju tih komada.
sredistu je dugogodisnjeg znanstvenog Osnovna je odlika tih studija ispreplitanje
interesa teoreticarke knjizevnosti Adriane i nadopunjavanje, nadopunjavanje i
Car-Mihec. U ovoj su, pak, knjizi ispreplitanje raznih teorijskih meto-
indikativna naslova Pogled u hrvatsku doloskih pristupa odabranih za svako
dramu okupljene brojne studije pisane dramsko djelo ponaosob s knjizevno-
za razlicite prigode kroz dulji vremenski povijesnim i/ili komparatistickim
period. lako su one u svom nastanku istrazivanjima. Zato je svaka ponuaena
obifjezene specificnim namjenama, na studija specificna: pored knjizevno-
okupu: jedna iza druge cine koherentnu teorijske problematike nezaobilazne u
cjelinu. Ti su tekstovi -ponegdje svakoj analizi stoji, npr, s jedne strane u
nadopunjeni, neznatno izmijenjeni i Freudenreichovim Granicarima domi-
biografski usklaaeni sa suvremenom nam nantna knjizevnopovijesna pozadina,
knjizevno-teorijskom literaturom -u dok u Fabrijevu Mestru, s druge strane
ponuaenom, ali i zadanom novom glavnu okosnicu kritickog osvrta cini
redoslijedu njihova citanja u hrvatsku komparativni pristup: protagonist se
kriticku misaoodrami inaugurirali novu, usporeauje s dramskim portretom
dotada neistaknutu dimenziju. Michefangela Buonarrotija iz pera
Zaustavljajuci se na nedovoljno ispitanim Mirosfava Krleze.
djelima dramske knjizevnosti iz Pogleduhrvatskudramuotvara, tako,
sveukupnog korpusa hrvatskog pisma studija Freudenreichovi Granicari.
autorica nas elokventno i znanstveno Krecuci tako u svom promisljanju 0
utemeljeno uvodi u stvaralacke postupke hrvatskoj dramskoj rijeci od prvog
naoko nespojivih dramaticara: rasp rave puckog igrokaza 19. st. (premijerno
su tako posvecene josipu Freudenreichu, izvedenog 1857. u Zagrebu), autorica
Augustu Senoi, Stjepanu Mihalicu, razmatra ulogu i znacaj tog puckog
nezaobilaznom Miroslavu Krlezi, i komada u razvoju hrvatske drame. I u
Augustinu Blazovicu, Milanu Grgicu, ovom je radu, kao uostalom i u drugim
Nedjeljku Fabriju te Ivanu Bakmazu. njenim studijama 0 hrvatskoj dramskoj
Baveci se prvovrsno strukturom dramskih rijeci, vidljiva dvostrukost u anafiziranju
ostvarenja navedenih autora teoreticarka djela: pristupa mu se istodobno i s
knjizevnosti vrlo spretno izmice zamci aspekta njegovih strukturnih obiljezja, ali
formalistickog pristupa knjizevnom djelu i u okvirima dijakronijskog razvoja
ostvarujuci u svojim studijama cjelovite hrvatske knjizevnosti. Provodi se,
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najprije, minuciozna analiza strukturnih dramskih situacija. Na takvom se
obiljezja zanra melodrame u teorijskom eredlosku korak po korak
Granicarima i to utemeljena na modelu propituje Senoin dramski tekst i
konstruktivnih nacela i tipoloskih odlika zakljucuje: "Tematski (je) potencija/ ovog
zanra melodrame koje je ponudio Sergej teksta narusen zanrovski heterogenim,
Baluhati u studiji Prema poetici neuvjer/jivim, naivnim i nedos/jednim
me/odrame. Zatim se, na temelju konstrukcijskim postupcima sto je ima/o
razmatranih strukturnih elemenata, i za pos/jedicu stvaranje komedije
zakljucuje da se to dramsko pismo difuznog ironicnog naboja cijiprimarno
udaljuje od klasicno poi mane satiricki ci/j nije postigao svoj potpuni
melodrame i da se priblizava ucinak,nitijeuspiozadobitiuniverza/niji
prakorijenima puckog u teatru. Zato su i uvjer/jiviji karakter."2
"Granicari nas prvi i ujedno najbo/ji Uz spomen imena Silvija Strahimira
pucki igrokaz koji se svojom kva/itetom Kranjcevica veze se najcesce poetski
uzdize iznad svih osta/ih radova te opus koji uvijek iznova zaokuplja svojom
d~an:ske vrste u na.s."1 i .kao ~akvi s~ u snagom i aktualnoscu. Osjecaj za
djellma Freudenrelchovlh sljedbenlka dramsko, toliko prisutan u Kranjcevicevoj
izazvali pojavu nekolicine razlicitih poeziji, kulminira upravo u lirsko-
ogranaka dramskih igrokaza u hrvatskoj -dramskom misteriju Prvi grijeh. Pojavio
knjizevnosti. ani se, u kratkom se 1893. godine u Vijencu s
povijesnom. pregledu koji je uslijedio, podnaslovom a/egorija u tridije/a, zatim
razvrstavaju u nekoliko grupa. je 1898. u Izabranim pjesmama objavljen
Senoina je Ljubica (napisana 1866., kao oratorij u tri dije/a, a 1907. kao Prvi
te izvedena dvije godine kasnije u grijeh. A/egoricna opera u tri cina. Do
Zagrebu) logican nastavak prethodno sada je to Kranjcevicevo djelo u ocima
naznacena autoricina interesa. Isticuci kritike bilo promatrno tek kao naruceni
vaznost te komedije u stvaranju hrvatske libreto za operu-oratorij Ivana pl. Zajca,
dramske knjizevnosti (Senoa u njemu dakle, kao drugorazrednisastavak. Ovdje
ostvaruje tematsku novost, ali i pocetke se pristupa Prvom grijehu prvovrsno kao
kako priblizavanja komediji taka i autonomnoj knjizevnoj pojavi, pojavi..
priblizavanja puckog igrokaza prema obiljezenoj brojnim osobinama
jedinstvenoj scenskoj vrsti) teziste je ove dramskog teksta, pod snaznim utjecajem
studije -potaknuto u dotadasnjoj kritici zanrovskih osobitosti misterija. Vrijeme
vec uocenim dramatskim nedostacima je njegova nastanka u hrvatskoj
komada -prvovrsno na konstrukciji, knjizevnoj kritici obiljezno kao doba
strukturi drame oslanjajuci se pri tome prevlasti stare, romanticarske poetike, a
na teorijska necela Etiennea Souriaua, u daljnjem ce se izlaganju argumentirano
autora knjige Dvije stotine tisuca utvrditi da je ta versificirana drama
1 A. Car-Mihec, Pogled u hrvatsku dramu, Rijeka, 2001., str. 16.-17.
2 Isto, str. 38.
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nagovjestaj artistickog smjera moderne ili slicnih zbivanja. Citanje Kraljeva iz tog
dramaturgije. lata se ukazuje i na kuta baca nam novo svjetlo na tu kako
potrebu za redefiniranjem dosad nam se dotad cinilo, dobra poznatu
prihvacenih periodizacija hrvatske ekspresionisticku jednocinku.
moderne knjizevnosti. U takvom novom Uocavajuci pocetke ekspresioni-
citanju, po ~~t~ricinu ~u~u, to djelo -od stickih gibanja u drami jos u zaboravljenu
strane krltlcke mlsll vrlo dugo Kranjcevicevu Prvomgrijehu, baveci se
~eprepoznavano kao dr~m~ki tekst -ostvarenjem koje predstavlja vrhunac
Ist?~r~meno pre?st~v.IJa I zace.tke dramskog ekspresionizma u hrvatskoj
aktlvlstlcke ekspreslonlstlc.ke .drama.~lke, knjizevnosti: Kraljevo Miroslava Krleze,
da~le, zacetke ava~gardnlh IntenclJa u autoricin se interes ne iscrpljuje za tu
nasem dramskom plsmu. pojavu. Naime, ekspresionisticka su
Svaki bi pogled u hrvatsku dramsku strujanja u dramskom pismu i to narocito
knjizevnost biD nepotpun aka se ne bi Dna grana ekspresionistickih djela u
osvrnuo na barem jedno od djela iz kojima se na razlicite nacine ocituju
bogatog opusa Miroslava Krleze.1 A. Car- osobitosti misterija, mirakula i moraliteta,
-Mihec zaustavlja se na njegovoj predmetomsuanalizeiunarednojstudiji
jednocinki Kraljevo. U kritickoj rijeci 0 Grbavici Stjepana Mihalica, koju su
prisutnu tvrdnju 0 povezanosti ekspre- prvi put 1929. godine izveli karlovacki
sionistickog Kraljeva uz krscansku amateri. Kritika joj je bila vrlo nesklona:
simboliku -drama je to koja predstavlja proglasena je djelom koje danas nema
travestiju biblijskog mita 0 Kristovu nikakve umjetnicke vrijednosti.
silasku na zemlju -potkrepljuje se Potaknuta takvim ostrim tvrdnjama,
rezultatima analize onomastickog autorica se odlucila na revaloriziranje
kompleksa, ponaosob antroponimije. njezina polozaja u hrvatskoj knjizevnosti
No, pokusaj da se u toj drami dopre do na temelju analize koja se prvovrsno bavi
njezinih dubinskih, mitskih znacenja strukturom te drame. Sam a, nairne,
vodi do uocavanja veza te mladenacke struktura drame, ukazuje na supostojanje
Krlezine jednocinke i s rebleovskom i gradbenih elemenata posve oprecnih
nesluzbenom puckom tradicijom pri tipova: "koristeci ianrovske elemente
cemu se uvazava pri tome poticajna srednjovjekovnih dramskih struktura
Bahtinova teorija karnevalizacije Mihalic u fabularni temelj svoje drame
knjizevnosti. To se karnevalsko osjecanje ugraduje biblijski mil, izokrece ga i
svijeta prenosi preko zanra manipeje. suceljava raskalasenosti karnevalskih
Upravo se te manipejske zanrovske oblika."3 Definirajuci taj tekst kao
osobitosti analiziraju u Kraljevu, pa se na "tipican primjerak prenapregnutog
tom tragu i tumaci zavrsna scenska slika ekspresionistickog pokusaja", ali i
kao pocetak novog ciklusa identicnih if uvazavajuci sve njegove slabosti,
3 Isto, str. 94.
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zakljucuje se da on ne smije biti elementima. To je ocito i u Akciji i
zaobiaen u pregledima hrvatske dramske cistilistu koja predstavlja strukturu nastalu
knjizevnosti. pod snaznim utjecajem moralitetnog
Naoko se cini izdvojena studija pod zanrovskog modela i farse. U toj
nazivom Oramska djela Augustina prilagodbi antickog mita moralitetnoj
Blazovica. Usmjereni vec na znanstveni strukturi dramskog teksta, Bakmaz
diskurs 0 jednom, najcesce reprezen- privodi svoju dramu kraju s izrazito
tativnom dramskom djelu pojedinog jakom vjerom u iskupljenje covjecanstva.
autora, kriticarka nas iznenaauje i Dakle, "(...) Akcija i cistiliste predstavlja
studijom prvovrsno knjizevno-povijesnog zaista osebujnu suvremenu interpretaciju
karaktera. Stvaralastvo se A. Blazovica srednjovjekovnog zanrovskog modela
(pucki igrokazi, tragedije, dramski moraliteta u kojoj je pisac uz pomoc
misteriji i legende) nairne, motri u tradiconalnih kriscanskih vrijednosti
kontekstu vremena i prostora u kame je (prilagodenih, naravno, etickim i
ono nastalo, pa je i definirano kao drustvenim idea lima svoga vremena),
produkt drustvene i politicke okoline. njenih zanosa, vjere i Ijubavi prevladao
Ipak, jedna je konstanta zajednicka ponore bezdusja, okrutnosti i apsurda
cijelom tom opusu: velika angaziranost kojima su na znacenjskom planu
njegova teatra. Tako je Augustin obiljezena gotovo sva suvremena
Blazovic, taj ucitelj naroda, ponaosob u hrvatska prikazanja."4
svojim puckim igrokazima, umjetnicki Dramski se tekst Mestar suvremenog
uspjelije/manje uspjelo odrazio zivot hrvatskog dramaticara Nedjeljka Fabrija
gradiscanskohrvatske svakodnevice. u kontekstu hrvatske knjizevne tradicije
Sveprisutno zlo u njoj ostrom se kritikom konfrontira s ekspresionistickom
signalizira, ali optimizam ne napusta niti dramskom jednocinkom Miroslava
jednu stranicu: vjera se u hrvatski duh i Krleze Michelangelo Buonarroti. 5 jedne
opstanak naroda obnavlja iz replike u je strane uocljivo zajednistvo obaju
repliku, jaca i na koncu pobjeauje sve dramaticara: odstupaju ani od klasicne
nedace. sheme zatvorenog kraja sa, za nju
U studiji Akcija i cistiliste Ivana tipicnim razrjesenjem dramske situacije,
Bakmaza auto rica se, tragom svoga te oba posezu za cinickim i otvorenim
znanstvenog interesa, seli u sezdesete krajem, krajem koji oznacava tek
godine 20. stoljeca. Bakmaz je ciklicko-repetativno vracanje na isti
dramaticar koj i, takoaer, poseze za pocetak. 5 druge pak strane, Fabrijev se
srednjovjekovnim kazalistem i Mestar, nastao 1970. godine, na koncu
medijevalnom kulturno-povijesnom tog mirakula, ipak -dotucen i premoren
shemom, ali te zanrovske modele svakodnevicom -sunovracuje u Uzas
istodobno intonira i suvremenim Crnine. Takvim otvorenim krajem
jednocinke Fabrio svjedoci 0 trajnom
4lsto, str. 128.
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st.anju. s~epri.sut~oga besmisl~ Ijudskog Prvom grijehu, Krlezinu Kraljevu i
blvanJa I umJetnlckog stvaranJa. Mihalicevoj Grbavicl? I dok se Prvi grijeh
U narednoj se studiji iz dramskog negativno referira na pozadini poeticke
opusa vrlo plodnoga hrvatskog dominante svoga vremena i poput
dramaticara Milana Grgica izdvaja, po prethodnice, smiono i usamljeno unosi
misljenju kritike najuspjesnije njegovo za ekspresionizam tipicne znacajke,
dramsko-scensko djelo Mali trg. lako mu Kraljevo je primjer umjetnicki zrelog
je potrebno zamjeriti odredenu knjizevnu ekspresionistickog dramskog ostvaraja, a
nedoradenost ponaosob pri oblikovanju Grbavica, u tom kontekstu, (p)ostaje
likova, u njegovoj se strukturi istice primjerom djela koje slijedi poeticku
snazno prisustvo moralitetnih zanrovskih (ekspresionisticku) dominantu svog
osobitosti. Upecatljivo je, takoder, vremena, ali joj nedostaje literarne
smjenjivanje banalnog, svakodnevnog s kvalitete. Autorica narocito analizira
univerzalnim, grotesknim i zastrasu- nacine na koji su zanrovske osobitosti
jucim, smjenjivanje najuzvisenije s srednjovjekovnih prikazanja posluzile
najprizemnijom razinom izraza. Ipak; iz dramaticarima kao osnova za
takvog se mixtum composituma iz replike preispitivanje uvrijezena kanona Ijudskih
u repliku iznjedrava opceljudska i vrijednosti, za polemiku s njima te za
svevremenska problematika tog komada. prevratnicko brisanje svih tabua i mitova,
Naoko nepovezane studije 0 naoko n~ i.~klj.uc~juci p~i tome niti temeljni,
nespojivim dramaticarima i 0 njihovim bl?IIJskl ~It..~~/ za~r srednjovjekovnih
naoko nepremostivo udaljenim dram- prlkaza~Ja nile Iscrplo svu svoju moc u
skim ostvarenjima oknjizene su pod to~ krlznom p~riodu sl.ut~je prvog
naslovom Pogled u hrvatsku dramu! svJetskog rata -vltalan, potlcaJan Je on i
Pozornim nas citanjem ugodno u ~u.vr~menom nam razdoblju:
iznenaduje njihova ulancavanje: anallzlr~Ju s~ drame Akcija i cistiliste,
nenametnuto, ali znanstveno utemeljeno Mestar I Ma!, trg. ~a sva su suvr~mena
ulancavanje tih izdvojenih dramskih hrvatska prlkazanJa na znacenJskom
ostvaraja iz korpusa hrvatske knjizevnosti pl~~~ -za moralitete i mirakule, dakle,
svjedoci 0 dobra znanoj, ali ponekad i koJ~ Istovre~eno rabe tradicionalne,
zanemarenoj slojevitosti svakog krscanske ~~tove na tematskom planu i
knjizevnog djela. U dijakronijskom P?stupke tlplcne za modernisticki izraz:
slijedu promatrano, autorica krece od cltatnost, parodicnost, ironija, groteska -
prvog hrvatskog puckog igrokaza ~ipicna obiljezja bezdusnosti, okrutnosti
(Granicari, j. Freudenreicha) te u Ljubici, I ap.surd.a. !e.k: u A~ciji i cistilistu
A. Senoe motri, takoder / pocetak pobJe?uJ.e. I.stln~.ka vJera u covjeka.
priblizavanja komedije i puckog Poceci ClvlllzaclJye ~ suv~e~eno.~ti ili
Igrokaza, upozorivsi nas, istodobno, i na suvremenost u poceclma ClvlllzaclJe!
tematski novum (problem zagrebacke Prebiruci po korpusu 'novije' hrvatske
~alogradanstine) koje unosi to dramsko dramske knjizevnosti od devetnaestog
plsmo. Sto je zajednicko Kranjcevicevu stoljeca pa do nasih dana, autorica se,
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dakle, odlucila za djela koja u sebi nose 'otezan', znanstveni kriticki diskurs
jak pecat puckog duha, za djela koja se posvecen dramskoj rijeci; nakon
opiru (petrificiranim) kanonima, koja prposnih djecjih crteza dinamicnih i
polemiziraju 0 covjekovu polozaju u zvonkih zonglera s naslovnice knjige
civilizaciji uz uvazavanje svih dostignuca slijedl kriticki ujednacen i nepristran
suvremenog doba, ali i neprestano drzeci pristup dramskom pismu. Zato je taj
na umu prapocelo, ishodiste svih stvari. konzistentni pristup koji istice novu
Kontinuitet u diskontinuitetu. Pod problemsku vertikalu u vertikali hrvatske
'Iezernim' se naslovima taka odabranih dramske knjizevnosti, svakako, dobra
studija (Freudenreichovi 'Granicari', dosao u nasu kriticku rijec.
Senoina 'Ljubica', Kranjcevicev 'Prvi .." v
kgrijeh', Krlezino 'Kraljevo', Mihaliceva 5anJa T adlc 50 ac
'Grbavica', Fabrijev 'Mestar') krije
ZAOSTRAVANJE I PROSIRIVANJE OTVORENIH PITANJA
Goran Kalogjera: BRACA
MILADINOVI -LEGENDA I ZBILjA.
Rijeka: Hrvatsko filolosko drustvo -Rijeka;
Makedonsko kulturno drustvo "llinden" -Rijeka, 2001.
Kroatist i makedonist, redoviti pro- tome i knjizevnosti, osporavajuci na taj
fesor Filozofskoga fakulteta i aktualni nacin njihova stvarno podrijetlo (strusko
prorektor Sveucilista u Rijeci, Goran i makedonsko) te pripadnost
Kalogjera (Dubrovnik, 1951), posvetio je makedonskom knjizevnom i kulturnom
svoju jedanaestu knjigu problematici kontekstu. Poznate su povijesne
utemeljenoj na zivotopisima i djelima kordinate u kojima su rodeni i u kojima
Dimitrija i Konstantina Miladinova. su djelovali, radeci svjesno na vecoj ulozi
Ova su slavna braca, knjizevnopo- i mjestu. materinsk.oga .je~ika u
vijesno i kulturoloski beskrajno znacajna makedonsklm s~olama I crkvl koJe su,.~z
u makedonskim nacionalnim okvirima tursko odobrenJe (neku vrstu konceslJe),
istinski zacetnici makedonskoga kont:olir~li. i helenisticki usmjer.avali
knjizevnog i kulturnog preporoda, zbog grc~1 kierici. Istodobno su se na..'sto~
cega izazivaju i danas izvjesne bugarske naclonalnom zadatku u BugarskoJ nasll
(vise politikantske a manje znanstvene) i mnogi bugarski intelektualci
krugove da 0 njima govore kao (revolucionari), pa otuda bezbrojne
pripadnicima bugarske nacije pa prema nepotrebne nedoumice stvorene na~
